








































































































受 け 入 れ 教 員




















The Swiss Grand Resort & Spa
（オーストラリア）
中古住宅市場と転売外部性






















工 学 部 講　師 大路　貴久　
H17.9.11～H17.9.21
（11日間）
1. Congress center at Bad Gastein's
Water fall（オーストリア）


























































































































所属名 職 氏　　名 渡 航 先 国 目　　　　的 期　間
理 学 部 助教授 渡邊　　了 スイス 国際会議DRT（変形、レオロジー、テクトニクス）2005での研究発表
H17.5.1～
H17.5.6
工 学 部 助教授 石井　雅博 アメリカ合衆国 視覚科学会議での研究発表・資料収集 H17.5.5～H17.5.13
工 学 部 教　授 宮部　寛志 アメリカ合衆国 PREF 2005での研究発表・資料収集 H17.5.8～H17.5.13
工 学 部 助教授 山口　昌樹 アメリカ合衆国 IEEE EMBS MMB 2005（生体医工学マイクロテクノロジー国際会議）での研究発表・資料収集
H17.5.11～
H17.5.17
工 学 部 助教授 星野　一宏 韓国 Asia Pacific Biochemical EngineeringCoferenceでの研究発表・資料収集
H17.5.15～
H17.5.19






理 学 部 助教授 松田　恒平 アメリカ合衆国 第15回国際比較内分泌学会大会での研究発表・研究資料収集及び情報交換
H17.5.21～
H17.5.30
工 学 部 教　授 椿　　範立 中国 講演、共同研究の打ち合わせ及び資料収集 H17.5.21～H17.5.28
地域共同研





理 学 部 教　授 酒井　英男 ロシア 国際シンポジウムでの講演及び研究打ち合わせ
H17.5.29～
H17.6.1
工 学 部 教　授 池野　　進 アメリカ合衆国 2005無機材料固体－固体相変態国際会議に出席・資料収集
H17.5.30～
H17.6.4





工 学 部 教　授 石原　外美 オーストリア 第6回熱応力に関する国際会議での研究発表・資料収集
H17.5.25～
H17.5.31











工 学 部 教　授 唐　　　政 中国 2005年国際大学長フォーラムに出席及び研究打ち合わせ
H17.5.26～
H17.6.2
学 務 部 係　長 山本　広志 中国 2005年国際大学長フォーラムに出席・情報収集
H17.5.26～
H17.5.30
人文学部 助教授 中井　精一 韓国 共同研究 H17.5.9～H17.6.30





































































































































〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6027 FAX.(076)445-6033  
総合情報基盤センター
5月 18日 運営委員会
水素同位体科学研究センター
5月 10日 教育訓練
20日 トリチウム－材料相互作用に関する国際ワークショップ（～21日）
機器分析センター
5月 18日 運営委員会
極東地域研究センター
5月 20日 運営委員会
極低温量子科学研究センター
5月 18日 高圧ガス特定施設保安検査
ベンチャービジネスラボラトリー
5月 9日 ＶＢＬ幹事会
